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Вступ. Природна рослиннiсть на значнiй територiї степового
Приднiпров’я внаслiдок синантропiзацiї та адвентизацiї замiнена куль-
турфiтоценозами [16] в яких значного поширення набула амброзiя
полинолиста (Аmbrosia artemisiifolia L.). Поширення цього виду на
значних площах порушених ґрунтiв необроблюваних територiй про-
мислового призначення є значною екологiчною проблемою, оскiльки
пилок амброзiї викликає загострення полiнозiв та бронхiальної астми,
якi спостерiгаються наприкiнцi серпня i мають масовий прояв серед
населення великих мiст пiвденно-схiдної частини України [7, 8].
Значна чисельнiсть цього карантинного виду в межах промислових
майданчикiв пiдприємств, вiдвалiв i кар’єрiв спричиняє високий рiвень
алергiчних захворювань працiвникiв, що вiдбивається також i на
економiчних показниках пiдприємств.
Така особливiсть амброзiї полинолистої визначає необхiднiсть кон-
тролювання її поширення та обмеження чисельностi [7]. Застосування
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рiзноманiтних фiзичних та бiологiчних методiв (скошування, культи-
вацiя мiсць проростання рослин, ценотичний аналiз) не дає повного
знищення амброзiї. Одним з ефективних методiв боротьби залишається
хiмiчний, тому вивчення закономiрностей дiї гербiцидiв, як екологiчного
фактора, на репродуктивну сферу амброзiї полинолистої, сприятиме
розширенню уявлень про функцiональнi взаємовiдносини рослинних
популяцiй iз антропогенним середовищем та екологiзацiї методiв кон-
тролю чисельностi бур’янових видiв у культурфiтоценозах [16, 18].
У техногенних умовах кар’єра, вiдвала, проммайданчика використа-
ння звичайних гербiцидiв, може призводити до слабкого засолення та
погiршення i без того важкої екологiчної ситуацiї, тому вибiр бiшофiту
в якостi екологiчно безпечного гербiциду обумовлений його природним
походженням, розчиннiстю та переходом у важкодоступнi до засвоєння
рослинами форми [10].
Мета роботи — дослiдити та вивчити ефективнiсть впливу
бiшофiту на репродуктивну сферу амброзiї полинолистої в межах
проммайданчика ПРАТ «IНГЗК».
Матерiал та методи дослiдження. Вивчали пилок Ambrosia
artemisiifolia L. у вiргiнiльнiй фазi розвитку рослин.
Дослiдна дiлянка розташована мiж ПНС 1 i ПНС 2 Цеха технiчного
водопостачання i шламового господарства ПРАТ «IНГЗК», має рiв-
нинний рельєф, суглинистий субстрат, моновидовий склад фiтоценозу.
Проективне покриття амброзiї полинолистої — 75%. Висота рослин вiд
10 см (молодi рослини) до 175 см (дорослi рослини).
Амброзiю полинолисту обробляли 25% i 35% розчином бiшофiту,
побутовим пневматичним (помповим) обприскувачем ранцевого типу
Technics 72–264 з баком 7 л.
Пiсля обприскування у перiод масового цвiтiння (серпень) з 5 рослин
збирали суцвiття i фiксували в 76% етанолi. Пiд час дослiдження
фертильнiсть 300 пилкових зерен визначали за гiстохiмiчною реакцiєю
з розчином Люголя [11]. Пiдрахунок числа фертильних (якi мали
iнтенсивне коричнево-чорне забарвлення) i стерильних (свiтло пiсочне
забарвлення) пилкових зерен з однiєї квiтки проводили в 10 полях зору.
Результати та їх обговорення. Дослiдженням В.Я.Мар’юш-
кiної (1986) встановлено, що на територiю України амброзiя полиноли-
ста потрапила пiд час Першої свiтової вiйни 1914–1918 рр. як лiкарська
рослина. Пiсля Другої Свiтової вiйни, зi схiдних i пiвденних областей,
даний вид почав повiльно просуватися залiзницями на пiвнiч та захiд.
Поширення амброзiї в пiвнiчному напрямку стримується в основному
тривалiстю дня й температурою повiтря. На даний час залiзницi та
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автомагiстралi залишаються головними шляхами поширення амброзiї
в Українi i їх роль у цьому процесi зростає [9, 14].
В.М. Iвченко (2013) визначає найiнтенсивнiшим перiодом цвiтiння
амброзiї полинолистої в схiдних регiонах України серпень–вересень.
У цей перiод концентрацiя пилку бур’яну у повiтрi перевищує 400–
450 зерен/м3 повiтря, причому найвищий рiвень спостерiгається з 8.00
до 14.00 години, що узгоджується з активним наростанням денних
температур повiтря. В той же час, автором зафiксовано о 16.00 i о 21.00
повторнi максимуми концентрацiї пилку внаслiдок його потрапляння у
населений пункт з масами повiтря з вiддалених дiлянок та районiв з
повiтряними масами [8].
Активнi дослiдження взаємозв’язкiв мiж коливаннями кiлькостi
пилку амброзiї полинолистої у повiтрi та умовами навколишнього
середовища, виявили, що на палiнацiю цiєї рослини у значнiй мiрi
впливають як природнi екологiчнi фактори (температура повiтря,
вологiсть, довжина свiтлового дня) так i антропогеннi (забруднення
повiтря, його структура, наявнiсть важких металiв) [13]. Прискорення
асимiляцiї i синтезу органiчних речовин, iнтенсивностi дихання i
транспiрацiї амброзiї полинолистої при пiдвищеннi температури та
обумовлений вологiстю повiтря тургор листкiв є досить важливими по-
казниками для прогнозування та передбачення майбутньої концентрацiї
пилку амброзiї в атмосферному повiтрi й проведеннi монiторингових
спостережень [4, 17].
Репродуктивна сфера рослин є найбiльш чутливою до впливу
хiмiчного впливу. Так В.П.Бессоновою [2] встановлено прямий зв’язок
мiж рiвнем забруднення та стерильнiстю пилку у 11-ти видiв деревних
рослин урбоекосистем м.Днiпро. О.Ф.Дзюба [6] показала, що хара-
ктер патологiй пилкових зерен у 36 видiв покритонасiнних рослин
є наслiдком забруднення навколишнього середовища. У дослiдженнi
Т.Ф.Чипиляк [19] розглядається можливiсть використання квiтково-
декоративних представникiв родин Hemerocallis L. для визначення
впливу рiзних екологiчних чинникiв на генеративний апарат рослин.
Результати дослiдження Н. Г.Сероглазової та Н.М.Бакташевої [1, 15]
свiдчать, що техногенне забруднення значно впливає на якiсть i
кiлькiсть пилку рослин родини Brassicaceae.
В.М. Гришко та I.О.Комарова [5] виявили, що гаметоцидний вплив
високого рiвня забруднення з переважанням у викидах важких металiв
обумовлює поступове збiльшення, до 50%, нежиттєздатного пилку
Тaraxacum officinale F.H.Wigg та пiдвищення бiльше нiж у двiчi
кiлькостi стерильних зерен. Також в залежностi вiд рiвня забруднення
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зростає кiлькiсть морфологiчно змiненого пилку, а за високого рiвня
вiдмiчено утворення лiнзовидної аномальної форми. Подiбнi ефекти
спостерiгали I.Л.Бухарiна та А.А.Двоєглазова [3] у вида Dаctylis
glomerаta L., який за умов забруднення утворював 32% фертильного
пилку, що в 2,5 рази менше, нiж в умовному контролi. Проте автори
наголошують на видоспецифiчностi такої реакцiї гаметофiту, тому що у
Brоmus inеrmis Leys за аналогiчних умов кiлькiсть стерильного пилку
становила лише 37%.
Дослiдження репродуктивної сфери амброзiї полинолистої пiсля
застосування розчину бiшофiту виявило наявнiсть у всiх вiдiбраних
зразках морфологiчних змiн (рiзноманiтних аномалiй) пилкових зерен,
а саме: утворення маленьких зморщень, гiгантських або мiнiатюрних
стерильних зерен, вiдходження вмiсту пилкового зерна вiд оболонки.
Найбiльшу кiлькiсть морфологiчно змiнених пилкових зерен (120шт. iз
300 (40,00% вiд загальної кiлькостi)) зафiксовано у зразках, вiдiбраних
пiсля обприскування 35% розчином бiшофiту вже через 4 години пiсля
обробки (рис. 1) [12]. Рослини, якi оброблялися 25% розчином бiшофiту,
через 4 години пiсля обробки мали лише 80 морфологiчно змiнених
пилкових зерен (26,67%). Зазначимо, що морфологiчно змiненi зерна не
завжди є стерильними, але, при подальшому розвитку, можуть давати
неякiсне насiння.
Рис. 1. Пилок через 4 години пiсля обприскування 35%
розчином бiшофiту (темно-червоний колiр — фертильнi
пилковi зерна)
Дослiдження стерильностi пилкових зерен амброзiї полинолистої
пiсля застосування розчину бiшофiту виявило найбiльшу кiлькiсть
стерильних зерен (130шт. iз 300 (43,33% вiд загальної кiлькостi) у
зразках, вiдiбраних пiсля обприскування 35% розчином бiшофiту через
4 години пiсля обробки. У зразках рослин, якi вiдбирались на наступний
день пiсля обробки, кiлькiсть стерильних пилкових зерен досягала 95%
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вiд загальної кiлькостi оглянутих. У рослин, якi оброблялися 25%
розчином бiшофiту, через 4 години пiсля обробки кiлькiсть стерильних
пилкових зерен не перевищувала 60шт. (20% вiд загальної кiлькостi).
Нормальнi фертильнi зерна зберiгалися i на наступний день пiсля
обробки.
Розчин бiшофiту є гiпертонiчним по вiдношенню до клiтини тому
рослина втрачає воду в процесi осмотичних явищ i поступово гине.
Вiдсутнiсть опадiв, низька вологiсть повiтря, застосування розчину
з певним рiвнем концентрацiї дiючої речовини зменшує палiнацiю
амброзiї полинолистої.
Висновки. Амброзiя полинолиста виробила ряд пристосувань для
виживання в умовах застосування засобiв хiмiчного впливу, зокрема
резистентнiсть до гербiцидiв. Для уникнення появи таких стiйких
рослин i популяцiй та контролю чисельностi необхiдно застосовувати
комбiновану систему з агротехнiчних, бiологiчних та фiтоценотичних
методiв зменшення поширення амброзiї, якi можуть бути доповненi
застосуванням розчину бiшофiту. В межах проммайданчика ГЗК наси-
ченого технологiчними будiвлями, обладнанням, внаслiдок важкодо-
ступностi до осередкiв поширення амброзiї полинолистої, застосування
розчину бiшофiту може бути єдиним заходом контролю її чисельностi.
Ефективнiсть застосування розчину бiшофiта вища в бездощовий
перiод з низьким рiвнем вологостi повiтря i визначається зменшенням
в дорослiй рослинi амброзiї кiлькостi i якостi пилкових зерен. Кон-
центрацiя розчину впливає на палiнацiю амброзiї полинолистої. Так
застосування 35% розчину бiшофiту (в порiвняннi з 25%) збiльшує
кiлькiсть стерильних пилкових зерен з 20% до 43,33%, а морфологiчно
змiнених з 26,67% до 40,00% вiд загальної кiлькостi через 4 години
пiсля обробки.
Таким чином, застосування 35% розчину бiшофiту зменшує на-
сiннєву продуктивнiсть амброзiї полинолистої внаслiдок обмеження
ефективностi процесiв запилення, що є одним iз заходiв регулювання її
чисельностi в техногенних умовах.
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Abstract. Repressing and eliminate influence of 35% bischofite solutionis
revealed on the reproductive sphere of Аmbrosia artemisiifolia. Abnormal
and sterile antheriferous grains increased because of Аmbrosia artemisiifolia’s
sprinkling with bischofite solution.
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